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2005 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Bluffton 
3/29/05 at Bluffton, OH 
Cedarville 7 (5-10-1) Bluffton 6 (4-12) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Allen, Travis cf ...•.•... 5 0 0 0 1 0 3 0 5 Wyse, LOwell cf ......••.• 4 0 l 1 l 3 5 l 0 
Totten, Matt 3b ....•...•. 5 0 0 0 0 1 0 2 2 McClain, Riordan ss •••... 4 1 0 0 0 2 l 3 3 
Houchin, Matt rf/p •••.•.. 4 1 0 0 1 0 0 0 0 Moore, Jason lb •••••••••• 3 2 1 2 2 1 9 1 0 
Reeder, Richie dh •••••••• 5 1 2 0 0 1 0 0 1 Fiely, Ryan 2b/p ..••.•.•• 5 0 0 1 0 2 3 3 1 
LOwe, Jeff c .•..• . .•••.•. 4 3 2 0 1 2 12 2 0 White, Kyle Jb •.•..•.•••• 5 0 1 2 0 2 2 2 2 
Marvin, Eric BB •• •• •••• •. 3 1 l 0 0 0 1 3 0 Gerig, Tony rf .•• . ••••... 5 0 3 0 0 0 2 0 0 
Noble, Andrew lb •..•...•• 3 1 1 3 1 0 9 1 0 Bauman, Chris lf •••••..•. 3 0 0 0 1 1 4 0 1 
Hubler, Tim 2b, ••• . ••••• . 3 0 1 2 0 0 2 3 0 Iceman, Taylor pr ••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Eistentrager, Mark lf .... 5 0 2 1 0 0 2 0 0 Hinderschied, Jeff lf ••• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bonin, Matt p,, .•........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 McMonagle, Jimmy dh •••••• 3 1 0 0 1 0 0 0 1 
Snow, David p/rf ••• ••. .. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Moore, Tony 2b ..••.••••• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Griest, Jared p .•.•.•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bogner, Steve c ........ .. 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
Boynton, Kiel p .•.•...•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Moore, Brad ph •••••••... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Patterson, Jonathan c .•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sigg, Greg c ..•••.• . •••• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Wagler, Eli c ••.••••..•• 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Bryant, Anthony pr •.•••. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Berta, Tim c •••••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Freytag, Brandon p ••••••• 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Krieger, Aaron p ••.•..•• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Gerber, William p .... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals • . •.•• . ...•. . ..•... 37 7 9 6 4 4 30 11 9 Totals •••••••••••....•••. 36 6 6 6 6 11 30 13 8 
score by Innings R H E 
---------------------------------------------
Cedarville •••••••.•. 000 301 020 1 - 7 9 3 
Bluffton ..•••••..••• 000 001 023 0 - 6 6 5 
---------------------------------------------
E - Totten; Marvin; Eisentrager; J. Moore; Fiely; White 21 Patterson. LOB - Cedarville 9; Bluffton 8. 2B - Reeder(6J; 
Lowe(3); Marvin(3); Noble(5); Hubler(l); Gerig(2). 3B - Eisentrager(l). HBP - Noble; Bogner. SH - Marvin 2(2); Hubler(2); 
McClain(3). SF - Hubler(2). SB - McClain(6); J. Moore 2(4). cs - White. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Bluffton IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Bonin, Matt •.•••••.• 6.0 4 1 1 1 9 22 25 Freytag, Brandon •••• 
Snow, David ...••...• 2.0 0 2 0 1 1 7 8 Krieger, Aaron •••••• 
Houchin, Matt ••••••• 0.0 0 3 3 3 0 0 3 Gerber, William ••••• 
Griest, Jared •....•. 1.0 1 0 0 1 1 4 5 Fiely, Ryan ....••••. 
Boynton, Kiel •...•.. 1.0 1 0 0 0 0 3 3 
Win - Griest (1-0). LOss - Gerber (2-1). Save - Boynton (1). 
WP - Houchin. HBP - by Bonin (Bogner); by Krieger (Noble). PB - Berta. 
Umpires - HP: Brian Huelskamp lB: Daron Brown 
Start: 3:00 pm Time: 2:54 Attendance: 92 
Freytag faced 1 batter in the 7th. 
Houchin faced 3 batters in the 9th. 
Game: GAME-16 
6.0 6 4 4 3 1 24 28 
2.0 1 2 1 0 2 6 9 
1.1 1 1 1 1 1 4 6 
0.2 1 0 0 0 0 3 3 
